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mostrirleshi mes. que objectes ben concebuts y Cuna bella forma. Els 
nostres dembcrates, avuy día, somníen, és veritat, ab ben altra cosa: ells 
desdenyen liabitualment les coses d'art o no peiisen pas que siguin fetes 
pera'l poble: són sempre pera ells objectes de luxe, car no creuen pas 
que l'art puga allotjarse mis quc dintre'ls palaus. L'art, al contrari, és 
una de les consolacions del pobre, és per axb que 6s bo de donarli'l 
bon gust. En les jornades d e  les nostres revolucions popular8 havemfet 
aquesta trista observaci6; que la multitut no tinguémk queunmedi de 
fruir les coses d'art, el de destruirles. No essent fetes pera ella, un secret 
instint d'enveja l'induhi a ferles malbé. Es axb encara una de les con- 
seqüencies de I'heretatge dexat a la Franca pel gran-segle. El gran segle 
lia fet de l'art un aristbcrata, donchs el poble veu en cil un enemich. (1) 
No era pas axí com 1'Etat Mitja, aquesta Etat Mitja barbre y opressora, 
considerava l'art. Ella no l'havia pas relegat a les Academies, car vivía 
dins de la ciutat, circulava en els taliers de les corporacioiis, pertenesía 
a tots y podia procurar a totliom satisfaccions elevades. (No cren,les 
Catedralcuna plana d'art pera la miiltitiit? jno foren elles la glorificaci6 
de totes les branques de l'art?,) (2). 
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UN DOCUMENT CATALA DE LA REVOLTA OE GENOVA OE 1435 
Ordenant els Ilibres uotarials recollits en 1'Iglesia de Sant Agusti, 
de Cervera, vingué per etzar a nostres mans un documeut deslligat 
completament dels que formen el fons del petit arxiu. Aquest esta 
coiistituit per uns quants centeiiars de volums pi-ocedents de I'Arsiu 
Notarial, del qual havíen estat desviats d'antich, y el docuineiit que ens 
ocupa res té que veure ab l'actuació iiotarial ni ab Cei-vera, podentse 
judicar la seva presencia coin a cosa del tot fortuita. 
Consisteix aqucst document e11 la copia coetania d'una lletra dels 
geiiovesos, datada eii la ciutat de G&iiova a 29 dc desembre de l'any 1433 
y dirigida al duc dc Mili, al temps de declararse francament eii revolta. 
El fet d'Esser escrita dila lletra en llengiia catalana la fa dobleineiit 
interessaiit, donantli apai-iencia #una traducció motivada per l'interks 
politich dcl document per lcs alusions al rey d'Arag6, la intervenci6 del 
qual; cn les empreses d'Italia, creien els geiiovesos ser la causa principal 
de llurs de.saveiitures. 
(1) Aquest fet s'lia repetit, no fa gayre, a !a nostra terra; 
( 2 )  Obra ciladn. pis. 1gg y 200 del segbn volum. 
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La lletra és con; un memorial de greuges dirigit al duc de Mila, re- 
treient tots els actes de violencia que Iiavienpatit els genovesos sota el 
scu domini, y mostrant la indignació que'ls produhi el fet d'acceptar 
el duc Felip &laría Visconti i'amistat d'.&lfons d'hragú, al qual tenícn 
per (ientic e inolt inhuma eiieiniclu, j u s t a m e n t  quan pcr l'esforc, deis 
genovesos havía estat reduit a presó, després de la batalla de Gaeta. 
Es dolen els genovesos sobre tot d'haver perdut tan bella fortuna, y 
diuen al duc: usi aixi con1 se convenia t u  haguesses vsat, cra facil cosa 
a .  tu e a nos tot lo inon dominar e esser vencedors de totes cosesi). 
: Es dolcn també de perdre Portvendres y Lerig (portovenere y Lerici) 
y que siguin tinguts en meiiyspreu davant dels lombarts, als quals 
única~nent estava encomana$a la p a r d a  de les torres. 
El llenguatge del documcnt és energich y vibpnt com no podía 
ésser altrainent, dictat com era ah el rencor de la revoita. Aquesta ;S- 
clati  ab la mort d'ohizino Alciati, llochtinent del duc en la ciutat de 
Genova, y el foch de la insurrecció s'abrandi ab  cl desig que ja s'ex- 
p r e sa  en la nostra lletra de aviure sots la aurea libertat, (I),, 
L a  lletra, pero, escrita als pochs dies d'haverse declarat la revolta, 
iuo<tra encara la possibilitat d'una avinenca ab el duc de Mila, al qual 
oferexen ainistat tfacil e prompten, representant una fase inicial dintre 
el moviment dels genovesos (z). 
( 1 )  La Cronaca rli Sev Guevrievo da Gubbio ( ~ u r a t o r i ,  Herum italicaruw2 scri$- 
tov ir .  L. XXI,  part  IV), resurn axi nquests iets: 
<iln quisto nnno Var~nata,del re Alionso, chc andavn n li danni dc Napali, se 
afronth coi, r~uella del duca de Milano sopra Chayta, e t  dopo longa hataglia, quelln 
del re fo  rotta et prcso sua mae?tA el re de Navarra, el gran maitro dc san Jaconio. 
suoi Iratelli. el principn de l'ai:anto e t  d t r i  sigtiari e t  baroiii: foro mandati n Mi- 
I.ino. Eo grande cl conflicto cli'ebbe el rc de Ragona. Non fo minore la magnificen- 
t i a  e t  gran realita del ducn de Milano, el qui lc  havcnilo uno re, signore de sei resini. 
e t  I'altrii, signore d'un allro reanie. uno si graii principu climmo fa el gran mastro 
d r  san jacomo, can altri grandi principi ~t sigiiori, dondc poseva cnvare tanto tc- 
coro che cra suficiente a fado rc d'ltalia: et lui don6 dcl suo a cinschuno secondo 
le loro condicioiii; li remiindb sani  e t  snlvi a casa loro: Per la qunle cosa li Ccnoi.csi, 
autid,i nimici de la cha dc liugona, se rebelaro al prefato duca; nmazaro obezina, 
iii quella terrn locotcncntc del prefato duia.u (p. 5 2 ,  i - r r ) .  
Vegis principalmcnt Ametller, Al/onso V de -4ragdn cn Ilaiia .v la crisis religiosa 
del siglo X V .  Gerona, igo3. 
(2) Es iiileressant comparar el t e i t  de la llctra dels genovesos a b  cl parlament 
posat en boca de Friinccsch Spinola, capitost dc 1.z revolta, per Gio Agastino della 
Leugueglia. en les sevcs Guerrs de'Genovisi contro AiJonso Rd &i A~vagona (Ccnovñ 
per Pietra Giovanni Calcnzani]: . . 
Bono lioggimai stanco di vdire le Lantc do~livnze de'cillsdini, i he  si qucrel- 
lano della Tirannide di Filippa: doglianze direi giustissinie. s'liuggirnai troppa 
durando non occupassero il luago della vendetta. Jn veggo acsai chiaro quanto 
giusta rsgione possana hauere quei della plcbc di querellarsi niente menu di noi, . 
i quvli sopporlinmo la Tirannide, clie del Duca il quale Vesercita: poiche mintre 
avvczrati alle guerre habbiarn sapiito spendere il sangue pel- nltri, lo risparmiamo 
per la. nostra saliieiza. e quando dalle nalioni d i  Europa consapeuoli de'nostri torti 
si  a s ~ c t t a n o  Piiisti riscntimcnti. noi faciam nrouc di tolleranra; Non 6 Cit t i  #Italia 
Esti continguda aquesta lletra en dos fulls dc paper (in fol.) scnse 
filigrana, y escrita en lletra evideritment de mitjans del XVe"ssegle. 
di Filippo, che de'Genouesi serucndosi per Yinccre, non lnscia sotto li acclii di  Ge- 
noua coinparirc i viriti, e quel, che niega i vincitori concedi agli otiosi suoi Corti- 
giani. Qiiale stima f i  egli di  vna celehre naiione, quale ne fa1.A mai sc in tempo. 
ch'clla rnostra quanto vale in srmi la disprezra comc imbclle, ed nlle vendctte im- 
potente? quale disprezzo nori si  pub atlendere dn Filippo in  qrialunque vltra oc- 
correniza, se all'hora, che i Mari, e la Terra sparse di strnge comendino i Genovcsi. 
egli tanto gli sbassn; & auuilirce, chi nun concede alla lor Patria i irutti d'vna si 
sudats battaglia,'come tut ta  Yimprcsa appartenga non al valore de'Genouesi; m i  
nl nome, B allv Fortuna del Duca? Non sapiam noi di sic~iro, ch'egli 1i8 g i i  fattu. 
l e g a  con Alfonso, sciiss mentounre iielia Pace noi, chc tanlo fecimo nella guerra, 
c 'hi  imposto a'iiostri vittoriosi Legiii, clie seruissero al vinto RB per tragittarlo A 
quel Regna medessirno. da1 quale noi per gelosia de'nnstii Stati.babiam ccrcato, 
di 'tenerlo !ontano? e chc f r i  poco sarcm rnandsli 3. scruirgli in guerra, A mcttere 
Ic nosire vite per I'rlmbitione di que1 Alfonso, i l  quale gittnndocia'pericoli delle im- 
prcre piii diapcrate, 6 vinca, gioifi de'liegni acquistati co'l nostro sangue. b perda. 
rideri della stragc de'suoi nimici, che tali sal-annu ccmpre nel di lui animo i Ge- 
noucsi? Ssrnvvi cuor cosi vile, clie possn nccomodarsi i questa Fortuna? e vi sari ,  
chi soffra di vedere il su0 sangue sempre vilmente spcso pcr allii, e non voglin im- 
piegarla in imprese vtili alla sua Patria? E quale pih Iioiiorata e pih vale, e pih da' 
Priricipi d'Italia nspettata, mcno sospettata da1 Duca, che il metterla in Liberli? 
Le Citth lnntane, le quali cercano Goucriiadori Ua Genoua non lii farino arrossire, 
mentre non sapcndo gooeiiiaie se stessa v i  mendicando Tii-ani, che la desertino? 
L'esiglio di tanti Nobili volontariarnente preso dalla lor Patria pcr non vederla 
liraiieggiata, i o n  ci obliga .4 discacciarne i Ministri del Duca, perche purgata dalla 
barbarie sia degna itanza dc'Nobilissiiiii Ciltadiiii? Le  qucrclle del volgo pih mi- 
nuto, che auuilisci mo le ingiui-ie; e f i  csccrabilc con le besteniinie il noinc di Ti- 
lippo, le lagrime delle Donne. che aspettauano dalla nostra vittaria vederc le loru 
stanzc colme di spoglic, c iol'riswtto de'frincipi prigionieri nate Ic delitie dimesti- 
chc dalle iatidie de'lor Mariti, e se ne veggano defraudate noti acusano l'otio d i  
noi, chc nati Xobili, e gxirrricri dobbiamo piii di ogni altro abborriri la sel-uith, k 
srmare rontro alla Tiranidadc la libcrti. Se vi B clii timidu ricusi di essere cipo di 
quesla impresa, io ini offero tale, e consacro il mio Capo alla saluezza dclla Repu- 
blica vei-gognandomi. che l'Itnlia piena della mia fama habbia i dire che Francesco- 
Spinola sia stato mcn valoruso, R. arrisdiiato pcr Ccnuva. clie pcr Gneta. X i  non 
vi & cigio~ie alcuna di tcma: poiclie, se non ci scordiamo il n o i r o  proprio valare 
cclebrato da  tu t t i  I talia,  Iiabbiamo onde faici pragnostico di feiicissimo nuueni- 
mcnto. e tergere di sh I'armi nostrc il saiigue Cittadino con quella de'Ministri del 
Jluca. Sarsnno sernpi-e per noi gl'ltaliarii Principi stiidiandosi di scemarc le lorze 
di A!fonso la cui vasta ambitionc abbraccia quanto P di acquistabile in Italia. k il 
Regno di Wapoli cadeiido in mano di Rcnato, doueri militarr per Genoua, casi. 
richiedendo la. gratitudine delln difesa Gucta. Mi non accadc appoggiare le spe- 
rsnze sh Forreqtieri saccursi; poiclie noi soli danda principio alla publica Liherti 
vedremo Geiioua~ ripopolata da  suoi: qiiei niedcdmi, c'hora fuor'vsciti in>-itano i 
Principi :I soggiognrla, offesi ¿Ial commune oltraggio fatto alla nationc Ccnouese, 
ne gli terrano lontani, e quellc forze, clie Filippo stima basteuoli per agcuolare ad 
Alfoiiso la conquista di vn  Regno, per Iiliernre la nostra Patria ci bastcrsino. Io 
spero, cbeal  primo grido di Libcrti, che s'oda pcr Ic Piazzc tullo il iiiinuto Popolo- 
vicito dzlle botteglie habbia ad adoperare gli nrneci fabrili per machine da  appri- 
.mere la Tirannide. che le gnda femrriinili liahbiana da raccordsre A ciasilieduno. 
castsnte viriliti in discacciarc, b dalla vita, 6 da Genova i Ministri del Duu, clie 
attonito nll'improuiso accidentc. prima. cbe egli pocsia consult+re, comc oppri- 
mcre 1s Liberta nascente noi la rcndcrcino adulta, e vigorosa da  contrastare con la 
Tiranide. Stiasi adunque da ciaschcduno in  procinto, e quando prima occasione 
ri  si porga di vccideve il Gouernudore, e sagrificare la vita de suoi Soldati alla sal- 
uez'za coiiimune, s'aperi virilmcntc e per iib fare basta il reccordnrsi, che questa 
militia ha per paga la Liberti.'v (ps. 72-76). 
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<<Serenissim princep: mereuellaste dels nostres mouiments o com son 
stats tan tarts, car si cn los sccrets dels teus pits has reseruades les grans 
iniuries, despits, dans, violencias, ignomies, saranas o carrechs per los 
quals nos e la nostra cosa publica indignament has oppremuda e prouo- 
cada, donclis ja de la longa tarditat nostra t e  deus mereuellar e aquella 
acusar, maiorment, com nos no som acustumats durs imperissoferir, 
car coin mcs nos te liauem volgut axelsar tant mes nos as supeditats; 
has nos encara en mil manefes les paus e pactes, a les quals nom de gra- 
cia era imposat, trencüdes a nosaltres, é totes les nacions d Italia a nos 
has fetes inimigues, per $0 que pcr voluptat, no per necessitat, tot lo 
nostre arari e totes les nostres forces pohasses; encara donists nos a 
reprouats e corruptes regidors e aqueiis que pus inhumans hauer poguist, 
e aquells a nos lonch de temps hagen oppremuts. singulannent, aquell 
molt violent carnicer e raptor Pitxi de Alzate. qu i  totes les coses per sa 
voluptat volia inficir e corrompre. Axi, quc totalment sense preu lo . 
nostro Senat, lo qual los Reys e princeps temen, ah contumelias cori- 
tinuas volia inficir e sutzar, donant nos a presons, ppinant,  violant les 
mullers dels altrcs, lo arari c las substancias nostras per voluptat dissi- 
pant e dispergint, no res totalment omettent o lexant que en nostra 
ignominia o iniuria nostra tornas, per $o, que a$o prouocas a nos en 
venjanca de tants crims. Ni ha profitat a nos la repeticio .de las nostras 
querelas, car si oradors havem volguts tremetre qui les cassos c les que- 
reles nostras a tu  refcrissen, o ells son stats prohibits venir a tu,  o, si 
algunes -vegades hi son anats, no son stats admesos al teu conspecte o 
sgnart, per $o, que als nostres mals medicina no fos dada; has nos pro- 
posats coinissaris liomens totalment no coneguts e turbulents, per los 
pervenors impéris dels quals tants sauis genouesos son stats perduts en 
Surcat. Axi que en moltes de maneres a nos stat dat entendre que contra 
nos e contra la vniuersal cosa publica dels geiiouesos es stat coniurat, 
e tu  no alre cogitar [poguist] sino que nos fossem deduhits a nores e la 
nostra gloria totalment delir, la qual cosa assa t s  manifestament se 
mostra com de tant gran ostol d aragonesos Deus nos ha donat trihum- 
fe; per la qual cosa, si axi com sc conucnia tu haguesses vsa< era facil 
cosa a tu  e a nos tot lo mon dominar e esser vencedor5 de totes coses; 
e studihiste la  gloria nostra en Schonesos, sutze linatge vil e impotent, 
transportar, segons que feu aquell duch dels penoneus, Anibal, delim- 
peri roma, lcs lor$esdels quals, si s volen sperimentar axi com son prests 
nos ca1sigaran;has nos volgut, encara mes, nos ab aquell entich e molt 
inhunla encmich nostro cathala coiiigar, co es, lo Rey, de les mans del 
qual, a b  lo nostro brac volleii deposar lo Regne de Napols, del qual, 
per los genquesos la salut penge 1 anemich no sia fet poderos' e ensa 
e enla constranyent nos, e a nosaltres lo nauegar per lo qual viuitn, 
tolre; per la salut del qual regne tanta de sanch, tant -de tresor, tantes ~ 
suors per aquesta prop dita tempestat per nosaltres es stat dat. Son 
hic encara. moltes d e  cosas aiustadores, les quals vna gran carta 
iio coinpendi-ia, entre les quals son. comptades les coses dels ora- 
dors dels Caronesos. Con1 encara, ab iiiiusta e iniuriosa detencio e coac- 
cio molt dampnosa de nos que contra tot dret ni ler en gran dan daquesta 
cosa publica es eii greu discrirn hages volgirt al Emperador contestino- 
polita tremetre Benedicto de Forli qui les nostras cosas per preu veiies, 
axi com si aretgia nos detingues per fundar nos; mas, que direm sobre 
las cosas fformeiitals per les quals volies oppremir aquesta Ciutat e 
aco no ha molt has fet. Item, e allo que es molt pus greu que Boniffaci, 
aiuda e deffeiica nostra preciosa, yolguist donar al enemich nostro ca- 
pital, e com no poguist, Port vendres e Lerig en la nostra Ribera, li liii- 
rist, pcr la qual cosa, en aquel1 fos pus facil potencia de auffegar a nos. 
No han fet tant en los teus axelcamcnts los teus lombarts com nosaltres, 
e en aco assats abundosarneiit iios has mostrat tu liauer a nos fora lo 
nombre dels teus, com haguesses sclusos tots los geiiouesos de la guarda 
de .totes,les torres, axi com no confiasses de nos, e quasi asi  com si fos 
controversia entre loiilbarts e los genouesos. E deuant los teus presi- 
dents lo genoues tantost per sa merita es stat haut, e per lo contrari 
juy, qui justicia niantenia a preso era liurat, en tant que es sdeuengut 
en orrible cosa e al pus-derrer de les coses terribles. E un certament dels 
teus lombarts, los quals tu de tant fas, nos feu certs sobre lo abomina- 
ble pcccat lo. qual se deuia fer. car en los caps de tanfs conciutadans 
nostros e de la vostra vniuersal Ciutat deuies fer furt, de la qual cosa, 
quinen pot esser pus orrible o pus terrible puga esser dita nou vehem, 
car si lo pare en los fills apes tes  coses cogita que mes auant se pora 
dir, ne pot negu mes aco inficir que tu  volies fer, segons relacio e testi- 
monis de. molts lonibarts, a nos han feta certa fe. F: lo juy de la tua do- 
minacio excclsa quin; hauies liurats Alierezino son c &res molts clars 
argurnents los qiials per gran granesa de dir ne de ma ne de ploma nos 
poricm splicar. Allo empero no deu lexar qirc a les nostres pregaries 
quet feyein del dit Rey no has volgut obeir, aiis aquelles a menys preu 
lias dadas, e los nostros pactes ab lo rey d Arago has peruertits en nos- 
troii dan. Anugens a nos totes les coses distinctament dir e comptar, 
les quals studiosament e dc coratge en nostro inenyspreu son estades 
fetes, les quals son stades foragitades de tot offici dc pietat e de beneffi- 
ci, lagran granesa de les quals ab los hulls veheiits hauem lcxades passar 
sperant si la tua dominacio a nos se conuertiria. Empero, lo nostro 
sperar no tansolamcnt va, mas perillos es stat, car  con1 medccines spe- 
iauem, malaltia de pena eii tro a la mort nos has dada. Deus, axi matcx 
piados e misericordios, lo qiial, segoiis lo dit de Dauiu, destrouex lo 
consell dels princeps, no ha mes sofferit quc nos siam mes stats oppre- 
muts, ha suscitat en nos 1 esperit de libei-tat. E axi com clesliura lo 
poble de ysrel de la seruitnt dels Egibcians, axi nos ha menat lo cruel 
jou dels maluats officials foragitar, e ha fet que totes les guardes de les 
torres d aquesta Ciiitat, e los soldats, en los quals, menyspreada la amor 
dels ciutadans, la tua speranca hauies posada, no sperats los colps, a 
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nos aquelles han retudes exceptat lo Castellet lo qual prestament haii- 
rem. Posts, donchs, princep illustre, aquests mouiments darmes e 
aquesta scusacio'de seruitut e captiuitat als ineptes Regidors, los quals 
a nos hauies preposats, imputar e al teu en nos menys just inpcri e a la 
tua de nos negligencia verdaderament per que finalm~nt fi imposem a 
paraules; aco es: que aquella volem que sia tancada, ni lo teu dur im- 
peri mes per nos fa, E sia a tots los genouesos la sentencia viure sots la 
aurca libertat, la qual, si disposes no vexar e nos tu hauer per amichs, 
nos serem a tu füuorables e conselladors, e si ato fer vvlras, e de la nostra 
amicicia vsar volras, trobaras aquella facil e prompte, la qual, si per 
ventura determenas a nos vexar, e nos hauer per enemichs, Sta la sen- 
tencia que cascun de nos los acustumats remeys cerquerü. Mas aco es 
que abans de totes coses volem que per la vostra excelsa doininacio de 
continent tots los castells e torres e forces, les quals per la Ribera vltra 
la lur senyoria sqn detengudes, 'a nos sien tornades, en l a  qual cosa, co- 
naxerem ab  quin pacte se vulla hauer ab nosaltres. Dada en Genoua 
a xxviiijo de deembre 1 ~ 3 6 , "  , 
, , 
Sería cosa ben difícil de determinar com aquest document liavia 
anat a parar a l'arxiu de Cervera. Durant l'einpresa de Nipols és cert 
que hi hagué algunes relacions dircctes de gent de Cervera ab el rey Al- 
fons en terres #Italia sense, pero, trobar en cap d'elles ralló suficient 
pera explicarl'existencia del document transcrit. 
De l'any r4jr trobem en el Llibve Verd del Racional, de 1'Arxiu MU- 
nicipal de Cervera, u n i  relaclb d'un fastuós convit ofert pel rey en els 
boscatges de Nipols als missatgers que hi havíen acudit ayer ocasio dcls 
grans e molt maraveyilosos fetsi) (1): 
Eii el meteix Llibre Verd es llegeix com en l'any 1456 <es ffet nota- 
ment d e  la remuneracio, gracies c.donatiu ffet e promes per los honora- 
bles paes conseyl e promens deyus scrits al molt honorable micer Pere 
Boquet, dochtor en decrets, per raho dels grans trebaylls per eyl ffets 
per la villa de' Ceruera, axi en lo realrne de Xapols ab lo senyor Rei en 
auer e obtenir del dit seiiyor Rey certs priuilegis e prouisioiis ...e (2). 
La gestib de mícer Pere Boquet fou de llarga durada,y la seva irnpor- 
tancia pot deduirse de la valua de les recompenses entre les quals f i y r a  
cT noinenainent d'advocat perpetua1 de la vila ab el salan acostumat de 
IOO lliures barceloneses a l'any; la franquesa de quistia per tots els seus 
béus per tota la seva vida y la d'un hereu, y aquinze marchs d argent 
obrat e marcat, $0 es en vexella ab lo scnyal de Ceriierai). 
Un altre document contingut en l'esrnentat Llibre Verd, fa relació . . 
detallada de les cerimonies funeraries que per la inort -del Rey acorda- 
ren celebrar els paers y consellers de Cervera. Els jueus prengucren part 
--- . .  , 
(1)  Vol. l. f .  , v. L .  
( 2 )  Vol. 1. f .  I ?  V. 
iiiolt impoi-taiit en aquestes cerimonies, y sobre tot mestre Cresques 
Adret: (i . . .  e aqui monta a fer colleccio o preich i juheu de gran scieiicia 
al qual dien mestre Cresques Adret, e molt notablement dcdulii aqui les 
excellencies del senyor Rey e de aquelles fahe testiiiioiii de vista, axi 
com aquel1 qui per spay de gran temps liavia aturat en Napolsu (1). 
Aquests documents del Llibre Verd del Racional, si ens mostren com 
era possible que a Cervera arrivessin noticies certes dels fets esdeviiiguts 
eii les terrcs <Italia, no són prou explicits pera veure en ells el cami 
seguit per la curiosa lletra dels genovesos. 
A. DuRji'i Y SAXPERC 
NOTES DOCUMENTAL$ DE LLIBRES ANTICHS A BARCELONA (a )  
Any 1436, juliol, 4. 
Llibres coiitinuats al Inveiitari de la esglesia pai-roquial de Pierola 
pres en dit-any. 
Item. Libres. Primerament un bofeyer de reggla nova. It. un misal bo 
eiitich. It. un auengelister bu. It. un epistoler de poca valor. It. un altre 
hofeyer anticli encara es bo. f t .  un ordinari. It. 1 coiisueta entigua. 
It. un llegender sentoral e dominical bo e soficient. It. un entiiener c 
responser selitoral e dominical. (Arxiu parroquia1 de Pierola y Hosta- 
lets, Manual, B.-C., fs. 14-16.) 
Any 1439, juliol, 21. 
Paga de 3 croats feta per 1'Administració 'de la Sagristia de la Sku 
de Barcelona a Nicolau, mallorqui. per haver notat alguns himiies en los 
sisterns del oIici de Transfiguració del Senyor. (Amiu Catedral, Admi- 
nistració de la Sagristia, 1439.41, f .  77,)  
Anys 1439.41 
Varies pagues fetes per 1'Adniinistraciú de la Sagristia. de la Seu de 
Barcelona a Bariomeu Feu, coernador, y a Antoni Ramón, Ilibreter. 
(Ars. Cat., Adininistració de la Sagristia de la Seu, 1439-41, f. 39.) 
Any 1439, jiiliol-octubrc. 
Paga de 22 sous feta per 1'Administració de la Sagristía de la Seu de 
(1) Vol. 1, f .  12.  
( 2 )  La rclació delc Ilibres de la Llibreria de la Sku, eitii tota complerta 'en lo 
nombre anterior. 
